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MASAL OLAN HAYATLAR:
Ahmet Rasim ve
A hm et R asim dcn bahsedilince 
akşam cılığı h a tıra  gelir, içiciliğ in­
den, rak ı m eclislerindeki hallerin­
den dem v u ru rla r. F a k a t bunların  
I yüzde doksanı yanlış. daha doğ- 
| rusu  uydurm a şeylerdir.
B undan  evvelki yazılarım da da 
| söylediğim gibi ben, onun elinde 
I büyüdüm. R ak ı m eclislerinde, saz 
| âlem lerinde bulundum . Boğaziçin- 
ı de, B eyazıtta, B üyükadada, Çam- 
lıcada, Ç ubukluda oturduğum uz 
y ıllarda bize gelir, babam la akşam ­
cılık yapar, saz so fra larında  bulu­
nurdu.
Hele B üyükadada ve K arta lda  
o tu ru rken  h afta larca , aylarca biz­
de kalırdı. B aşlarım ızda b irer ha­
sır gaplca — o zam an lar buna gü ­
neşlik derlerdi — balık avına çı­
kardık . E llerim izde tah ta  saplı bi­
re r  çakı, k ır la rd a  lâbada hindiba 
ve ebegümeci toplardık.
1908 de M eşrutiyetin  ilânından 
sonra 1909 ve 1910 yıllarında Ge- 
d ikpaşadaki evimizde oluı-duğu- 
ı muz zam an lar günaşırı bize gelir 
ya  evde çak a rla r y ah u t Tavukpa- 
zarm da  H acı Beyin işlettiği (Sa­
raç h an ı)n a  g iderek içerlerdi. Za­
m an  zam an da  Sandıkburnuna, 
K um kapıya inerlerdi.
Şair- M ehm et Celâl de (Saraç 
h a n ıln a  gelirdi. A ra la rında  “Ci­
ğerim  dede” ve “Azizim A rif” diye 
h itap  e ttik leri eski a rk ad aş la rın ­
dan A rif Bey de bu grupun baş ta ­
cıydı. Bazı zam an lar büyük ses 
san a tk â rı N edim  Bey de bu âlem ­
lere katılırd ı. M eyhane dönüşü ev­
de A rif Beyle k a rş ı k arş ıy a  ge­
çer, hep beraber , " tram vay” oy­
nardık .
O günlerde Sirkeci is tasyonunun  
karşısındak i bahçeye, is tasyonun  
köşesindeki postahanenin  — m ey­
danı açm ak için yıkıldı — yan ın ­
daki b irahaneye, (Iştay in  Bruh) 
— şim diki İs tanbu l lokan ta  ve bi­
rahanesi — ile yine o s ırada  İs ­
tanbul B ankasın ın  bulunduğu yer­
deki (K afkas) b irahanelerine de 
devam  eder, akşam  rak ıla rın ı o- 
rada  içerlerdi. B u ra la rda  gündüz- 
cülük yaptığ ı da  oluyordu.
(Iştay in  B ruhJda  daim a kapının
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yanındaki m asaya o tururdu . O rası 
sanki b ir zaviye, siyah koyun pos­
tu  serilm iş bir şeyh, b ir baba eren ­
le r köşesiydi. A hm et R asiın i Orada 
gören dostları, basm a m ensup 
kim seler, hem en yan ına  gelirler, 
m asaların  e tra fın a  çöreldenirler- 
dl.
G azetelerin hab er alm a kısım ­
la rında  vazifeli olanların , tashih  
kadrosunda çalışan  ve kendisinin 
yan ına  gelm ekten, m asasına o tu r­
m ak tan  çekinenleri yan ına  çağı­
rır, onlarla  konuşur ta tlı ta tlı h ikâ 
yeler an latır, f ık ra la r  söylerdi.
Bu m eclislere bazan Süleym an 
Nazif, gair E şref, M ahm ut Sadık, 
M usahhih gözlüklü M ithat, ta rihç i 
Ali R eşa t Beyler de k a tılır  R asi- 
m in e trafında top lanarak  akşam ­
cılık ederlerdi.
A hm et R asim in (Iştay in  B ruh) 
da  bağından b ir v ak a  geçm iştir. 
B unu bir m ünasebetle anlam ıştı. 
Ben de size nakledeyim :
Ü stat, Sultan  ik in c i Abdiilha- 
m it zam anında b ir R am azan günü 
(Iştay in  Bı-uh)a gitm iş, köşesine 
çekilerek dem lenm eğe başlamış, 
o sırada içeri b ir polis g irm iş; Ah­
m et R asim e k abaha tin i ih ta r  ede­
rek  se r t bir sesle:
— K arako la  k a d a r  gideceğiz, 
demiş, işlediğin  suçun hesabını o- 
rad a  verirsin!
A hm et R asim  istifin i bozmam ış; 
hafif bir tebessüm le:
Ü stat, bunu an la tırken  “herife 
başka  bir m aval okusaydım ; dln- 
lem iyecek, yakam ı bırakm ayıp k a ­
rako la  götürecekti, işe  padişahı 
k a rış tır ın ca  sü t dökm üş kediye 
döndü, atladı g itti.”
A hm et R asim , K adıköyünde 
K uşdilinde Sepetçi sokağında se­
petçi K arabe t Ağanın evinde eski 
a rkadaşlarından  ve B ektaşi B aba­
larından  N uri M ahfi B aba (1) İle 
bir k a t tu tm uştu . Bunu duyan ba­
bam , hem en o raya koştu; b irkaç 
gün sonra da  ben gittim . O radaki 
rak ı âlem lerinde bulundum . R a- 
sim in nasıl rak ı içtiğini gördüm .
O ndan evvel, H aydarpaşada bir 
Yahudi pansiyonunda babam la be­
raber o turuyorlardı. A hm et R asim , 
o s ırad a  (Resim li H a rita n  Os­
m anlI T a rih i)n i yazıyordu. M üs­
veddeleri k itabın  tab ii olan İkbal 
kitabevine ben gö türür, kü tüpha­
nenin sahibi H üseyin  E fendiden 
p a ra  alıp dönerdim .
B alkan  Savaşı s ıra la rında  Üs- 
kü d ard a  Sultantepesindeki evimiz­
de, B irinci D ünya Savaşında, §em- 
sipaşadaki yalım ızda o tu ru rken , 
A hm et R asim , babam ı sık sık  zi­
y are te  gelirdi.
Y alıya gelm eden b ir iki gün ev­
vel bana, “M-'inir. «az hazırlasın !" 
diye haber yollardı. Ben de onun 
geleceği gün için b ir saz heyeti 
kurard ım .
— Bugün, demiş, benim  en se­
vinçli, en m esut günüm dür. Değil 
karako la  gitm ek, şu radan  şuraya 
kım ıldanm am ! V elinim et padişa­
hım ız efendim izin çok büyük ilti­
fa tla r ın a  nail oldum. Onun sevin­
ciyle bu m übarek  günde rak ı bile 
içiyorum , ism im  A hm et R asim  
m uharririm . H alifei ruyizem in, 
yazdığım b ir k itap tan  dolayı beni 
ta ltif  etti, selâm -ı şahanelerini 
gönderdi, ay rıca  atiyye de lü tuf 
ve İhsan buyurdu. A nladın m ı a- 
zizim? B unun bayram ım  yapıyo 
rum .
Polis, pad işah ın  iltifa tın a  maz- 
h a r  olmuş b ir m u h arrir i rahatsız  
e tm ekten çekinm iş, selâm  vererek  
oradan  uzaklaşm ış, daha  doğrusu 
atlam ış!
O y ılla rda  Ü sküdarda  özlü ve 
ruh lu  b ir haya t vardı. G ençler ev­
lerde top lan tıla r yapıp saz ça la r­
lar, o rta  oyunu, K aragöz oynatır­
lard ı. Bu sa n a tk â r  çocuklar, ah ­
bapların , dostların  a rk ad aş la rın  
evlenm e törenlerine, sünnet dü­
ğünlerine, n işan  m erasim lerine gi­
derler, m erasim lere sazla, oyunla 
başka  b ir neşe ka ta rla rd ı.
O rta  oyunu oynayanların  başın ­
da zarif, zeki ve spritüel dostum  
B urhan  F elek  vardı. O, çok güzel 
— ta b ir  yerinde ise —- çok nefis 
acem  ve yahudi tak lid i yapardı.
S air Ih san  Mahvl, m u h a rrir  
V assaf K adri ve A hm et R eşa t e- 
debiyata hevesli gençlerin  başında 
bulunuyorlardı, ih san ın  güzel şi­
irle ri dergilerde yayınlanıyor, öte­
k ile r de rom an yazıp neşrediyor­
lardı. M '*
M uhlis Necdet, Ih san  H üsnü, 
F u a t Vecdet, F u a t M ecd e t. Sadri 
E rtem  bu gençlerin  ön p lânda ge- 
•^enlerindendi.
Saz heyeti kem ani Cevat (res­
sam,, binbaşı), Udi Besim ( o za­
m an la r âyan  meclisi kâtib i, şimdi 
av u k a t Besim  Şerif), T snbu rî Üs­
k üdarlı F u a t (K adıköylü F u a t di­
ye ün a lm ıştır), F uad in  kardeşi 
okuyucu R ifa t ve bu İki m usiki 
üstad ın ın  babala rı okuyucu Neşe 
Beyden m ürekkepti- Bize m isafir 
gelen Neyzen Tevflk  de fasla  ka­
tılırd ı.
A hm et R asim , o günlerde (Tas­
v iri E fk â r ) )a  yazı yazıyordu. Biz­
de kald ığ ı günler, yazıların ı m a t­
baaya  ben gö türürdüm . B urhan  
F elek  o zam an lar (D onanm a) der­
gisine yazı yazıyordu. Benim  de­
lâletim le A hm et R asim den yazı 
istedi, i lk  b irkaç  yazıyı ben gö­
türdüm . H a tır ım d a  kaldığ ına göre 
m akale başına yazı ücreti — o gün 
lerin  tâb iriy le  h ak k ı ta h r ir  — o- 
la ra k  ya  bir buçuk, y ah u t İki a ltın  
verm işlerdi.
Ş urasın ı d a  söyliyeylm ki, ben 
de ilk  yazı parasın ı (D onanm a) 
cem iyetinden aldım , B urhan  Fele­
ğ in  delâletiyle.. (K avanlnl tabiiye 
ve k ava  nini adliye) isim li b ir ya­
zım (D onanm a) m ecm uasında y a ­
yınlandı. B ana küçük  b ir za rfın  
içinde tam am  40 tan e  güm üş k u ­
ru ş  verdiler.
R ahm etli A hm et R asim i bu k a ­
d a r  yak ından  tanıdığ ım  halde o- 
nun  içki içişi h ak k ın d a  yazılan 
şeyleri nasıl oluyor da  bilm iyorum , 
iş te  buna şaşıyorum !
A hm et R asim in adı, çok İçen 
m u h a rrir  diye çık tığ ı İçin, İçkiye 
ve sarhoşluğa a it  f ık ra  ve nük te­
ler — ki bazıları çok bayağı ve so­
ğuk  şeylerdir — daim a ona atfe- 
dilm iştir. H albuki, A hm et R asim , 
öm ründe soğuk ve bayağı b ir nü k ­
te  yapm ış, espri savurm uş b ir İn­
san değildir.
Söz gelimi, derler ki, içkinin ya­
sak  edildiği günlerde A hm et R a- ı 
sim, b ir akşam  rak ı bulam am ış, j 
Bu m ahrum iyetin  verdiği teessürle 
yan ındakilere:
— Size b ir  şey söyliyeylm mİ? 
lem iş. Ben a r t ık  bu rad a  durucu­
la rdan  değilim. Y akında M ısıra 
gidiyorum .
Sorm uşlar:
— Ne yapm ağa gidiyorsun?
— M ısıra ne yapm ağa gidilir ca­
n ım ? R ak ı içm eğe gidiyorum !
Bu fık ran ın  neresinde espri v ar?  
N eresi tu h a f bu yavenin? A hm et 
R asim  gibi b ir m izah üstadı, bir 
nük te  ve zerafe t ü stad ı bu k ad a r 
kötü , bu k ad a r soysuz b ir söz söy­
le r m i? "M ısıra gideceğim !" de- s 
m ek nü tedanlık  m ıdır?
B undan başka, A hm et R asim , 
h e r akşam  rak ı içm ekle beraber, 
ra k ı yasağ ına  dayanam ıyacak  k a ­
d a r  alkolik, bedm est ye iradesi 
zay ıf b ir İnsan değildi %v İçki, hiç 
b ir zam an onun en büyük zaafı 
olmadı. E n büyük kuvvet kpynağı 
olm adığı gibi. .. .
(1) N uri M ahfi B aba ( i t t ih a t  ve 
T erakk i Cemiyeti) nln K adıköy şu­
besinin en faal b ir uzvu İdi. Z arif 
hoşsohbet, n ük tedan  bir adam dı. 
Bey oğlunda Ikl tram vay  a ras ında  
ka lan  b ir genci k u rta rm a k  İçin yo­
la  a tılm ış ve kendi tram vay  a ltın ­
da k a la rak  öbııtiştür.
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A hm et R asim in içkiye ne za-| 
m an  başladığı h akk ında  m uhtelifi 
rivayetler vard ır. Onun hakk ında
bir şeyler yazm ak isteyenler ağ ­
zına geleni söylemiş, b ir  sü rü  lâf 
ebeliği etm iştir. Bu konuya dair 
epey zam an evvel yay ın lanan  bir 
yazıda, rak ıy ı ilk  o la rak  b ir dü­
ğün evinde rak ı sofrasında bulu­
n an la rın  ısıariy le  içtiğ i işa re t e- 
dilnıişti. A hm et R asim , T anhurî 
F u a t Beye böyle söylemiş, F u a t 
Beyle b ir röportaj yapan m u h arrir 
a rk ad aş la rd an  b iri de ondan n ak ­
len yazm ıştı.
Bu nok tada  b ir zühul v a r zan­
nediyorum . Rasim , ilk  kadehi bir 
düğün evinde içmiş değildir.
A hm et R asim , içkiye d a ir  yaz­
dığı yazılarında, ilk defa  rakıyı 
nerede ve nasıl içtiğine d a ir hiç 
b ir sey yazm am ış, içkisinden, bu­
lunduğu rak ı sofra larından  bahset 
m  em iştir, B una dair, ben de ken­
disinden b ir sey işitm ediğim  gibi, 
yanında, m eclislerinde bulundu­
ğum  zam anlarda bundan bahsetti­
ğini duymadım. Yalnız babam  rah ­
metli, A hm et R asim in ilk  defa ra ­
kıy ı gehzadebaşında b ir berber 
dükkân ında içtiğini söylemişti.
O devirlerde, berber dükkânları 
b ir nevi kulüptü. Gençler o ralarda 
toplanır, konuşur. K alpakçılarba- 
şındaki zam paralık larından, K âğıt- 
hanedekı gezintilerinden, komşu 
kızlariyle cum ba sohbetlerinden. 
İşaretle konuşm alarından, m ektup 
alıp verm elerinden bahsederler, su 
bardaklariy le  rakı, k ış günleri kon- 
yak lı çay  içerlerm iş. «
Bu berber d ükkân la rına  b a r  
de yetiştim . Bizim zam anım ızda da 
böyle kulüp m ahiyetinde berber 
dükkân la rı vard ı/. Hele sem t ber 
berleri, m ahalle ara la rın d ak i — o
günlerin  tab iriy le  — / “P e rü k â r” 
dükkân ları, m a h a lle /g e n ç le r in in  
top landık ları b irer : m ahfild i, Bu­
ra la rd a  yalnız sohbet edilmez, içki 
içilmez, hm dım  yapılm azdı. Saz 
ve şa rk ı m eşkleri de yapılırdı. 
Ç ünkü berberlerin  bazıları m usi­
k işinas kim selerdi. Ut, K em an ve 
k anun  çalarlard ı. M ahalle gençlrrl 
on lardan  ders a lırla r, şark ı geçer­
lerdi. Ben de sem tizim dekl "Perü- 
k â r” dükkân la rında  demlenmiş, 
şa rk ıla r  geçmiş İs tanbul çocukla- 
nndand ım .
A hm et R asim  (Fuhş-u a tik ) 
isimli k itabında, berber dükkân la­
rındaki top lan tıla rdan  bahsediyor. 
Bu durum  karşısında, rak ıy ı ilk 
defa  berber dükkân ında içtiğini 
kabul edebiliriz.
R ahm etli ü sta t, genç yaşında 
ra k ı içm eğe başlam ıştır. İlk  de­
vam  ettiğ i İçki yerleri İs tanbu l Ba- 
lıkpazarı m eyhanelerid ir. Annesi 
N evber H anım , bunu duyuyor, ü- 
zülüyor. E vlerin in  karş ısında  o tu ­
ra n  b ir hocaya d ert yanıyor. H o­
ca, A hm et R asim l çağırıyor; gidi­
yor, süklüm  püklüm  önünde d u ru ­
yor. H oca soruyor:
— E vlâdım  sen ra k ı m ı içi­
yorsun?
— H âşâ  efendim!
— D oğru söyle. İn k â rd a n  bir 
şey çıkm az.
— Teeddüb ederim  efendim!
— B ana bak  sak lam a! İn san  iç- 
m eli am m a benim  gibi İçmeli!
— Siz nasıl İçersiniz efendim ?
— İçkiden kim se m ü teessir ol­
maz. İçk i kim seyi z a ra ra  sokm a­
m a k ; kendinde kalm alı. U nutm a
A hm et R asim  bu nasih tı asla 
unutm adı; ölünceye k a d a r  bunun­
la âm il oldu. O nun İçkisinden r a ­
hatsız  olm ası şöyle du rsun , so fra ­
sında bulunan, bulunduğu sofra- 
dak iler bilâkis zevk duym uş, ne- 
şelenm işlerdir.
Bu büyük adam , neşelenm esini, 
neşelendirm esini bilen b ir insandı. 
N eşesini, itida lin i daim a m uhafa­
za ederdi. H azır cevap olm akla be­
raber gevezelikten hoşlanm azdı. 
Çok söyleyenlerden çekinir, zam a­
n ında konuşur, hikâyelerini, f ık ra ­
ların ı — eskilerin  ded ik leri gibi — 
zemine ve zam ana uygunların  d on 
seçerdi.
B ir de rak ıy ı, m idem e, k a ra  Ciğe­
rim e yollayıncaya k a d a r  g ırtlağ ım ı 
m ı tah rip  ve tah riş  e ts in ?
A hm et R asim . mezeye de pek 
düşkün değildi. "Meze, derdi. Sa­
de rak ın ın  zevkini değil, rah a tın ı 
da  bozuyor. T ıkabasa  meze ye, 
sonra.. B una taham m ül edilir m i? ’*
B undan  ötürü , m eyve ve beyaz 
peynirle içm eği te rc ih  ederdi. 
Sofrasında yaz k ış m evsim  meyve­
lerinden hiç olm aksa b ir  ikisi bu­
lunurdu. "beyaz peynir, derdi. İç ­
k in in  ak şam cıla ra  verdiği t i tre ­
m enin  hak k ın d an  gelm eğe bire 
b ird ir.”
Ü stadın  b ir  hususiyeti de şuy­
du: Y aşlandıkça, bünyesi içki ile 
d aha  iyi an laştıkça  rak ın ın  m ik ta ­
rın ı azaltm ıştı. Az içiyordu. B azan 
kadehi göstererek:
— Ben buna esir olm adım , der­
di. B unu kendim e esir ettim !
O, b ir  a ra lık , üç yıl k ad a r ra ­
kıy ı b ırak tı.
R asim , yaln ız başına  içm ekten 
hoşlanm azdı. K afasına  denk bir 
a rk ad aş bulur, onunla hem  sohbet 
eder, hem  denılenirdi. M aam aftlı, 
k a laba lık tan  da o derece kaçard ı, 
İçk i zam anı, eskilerin  dedikleri 
"vak t-i k e rah e t” geldiği zam an 
titizlendiğini hiç görm edim .
T ek  başına içm ek zorunda k a l­
dığı zam an y a  bestelenecek b ir 
güfte  y a ra tır , y ah u t haz ır b ir  gü f­
tesini bestelerdi. N o ta  bilmez, bes­
telediği şarkıy ı, çok eskiden K e- 
m ençeci Vasile, onun ölüm ünden 
sonra K em ençeci Sotiriye, sonra­
ları da  büyük sa ritkâr T anburl Sa- 
lâhaddin  P ın a ra  vere rek  no taya 
ald ırırd ı.
A hm et R asim , m eyhanede b ir 
hususiyet bulurdu. B ir kere  alış­
tığı m eyhaneyi kolay kolay b ırak ­
maz, dalm a o rada ierdl. Sevdiği, 
hoşlandığı m eyhanelerin  başında 
K alam ışta  Vasil, Todorl, Pendik- 
te  deniz ken arın d a  Andon, B üyük 
ada  rıh tım  boyunda T uğlacı A n­
don, B eyoğlunda B alıkpazarında 
Simon, G alatada B ajıkpazan tıda  
Balocu Fotl, Y enikapıda K arab ı- 
çak, L angada M aksut, K um kapıda 
Sarnıçlı, K adıköyde M ardlk, Se­
lâm sızda K arabe t, Ü sküdarda  At- 
lam ataşm da Y ani, K uzguncukta  
Todorl, y ine K adıköyünde H asırc ı­
nın Galip, P apazm brğı. K a rta ld a  
İstasyonun  karşısındak i se tte  P a - 
nayot, Topkapıdn H am parsom un 
m eyhane ve gazinoları gelir.
, Ben A hm et R asim in  — m eşhur 
1 tab irle  — kör k ü tük  sarhoş oldu- 
1 ğunu görm edim . İçk iy i b iraz fazla 
; kaçırd ı m ı gözlüğünü ç ık arır , ba-
| şmı önüne eğer, m asan ın  başından 
kalkm adan  beş on d ak ik a  kad ar 
u fak  b ir  şekerlem e yapar, sonra u- 
yan ıp  te k ra r  çak ış tırm ağ a  başlar­
dı. Ve bu sefer m eclis dağılıncaya 
k a d a r  içerdi.
B ir gün  b ana  dedi k i:
— G örüyorum  ki, çekm işsin;
; çakıştırıyorsun . F a k a t ra k ı nasıl 
i içilir b ilir m isin?
Cevap verm edim . O zam an de- 
! di k i:
— K adehle diyeceksin anım a 
j kazın ayağı öyle değil. E vet rakı 
| kadehe konulur, fa k a t içilmez! 
i Yudum la İçilir. Ben y ıllardan  be- 
! ri içerim , y ılla rd an  beri de yu- 
! dum la içerim , kadehle değil!
R asim , gençleri»  rak ı içm eîcri- 
| ne k ızar: :
B akkal dükkân larında  içm ekten 
de hoşlanırdı. Söz gellmi Beyoğlun 
da  Papi, D üe F ra te lli, K arta lda  
Vasil g ib i-
B akkal dükkân la rında  içmeyi 
niçin severdi? B unun sebebini b ir 
gün sordum . Su cevabı verdi:
— B akkaldak i rak ı, m eyhaneci­
nin, tezgâh tarın , garsonun  elin­
den geçmediği için  d aha  b âk ir  o- 
luyor!
Yazımı, A hm et R asim e a i t  b ir 
m anzum e ile bitiriyorum :
Gözlüğün üstünden  b ak a r dalm a 
B ir büyük balona benzer göbeği! 
M üskirat kanonu  gelir aklım a,
N e zam an görsem  ben R asim  Bey!l
Zam anla yürüm ez t a m ,  Üslûbu, 
K endi de dalm a yü rü r Aheste! 
E sk iden  yazardı (Şehir
M ektubu), (1)
Şimdi şa rk ıs ın a  yapıyor beste!
— R akı, derdi, olgun adam la­
rın  harcıd ır!
Ü stat, rak ıy a  su katm ayı, ak- 
| şam cılık m ezhebinin en büyük gü- 
nah i sayan  içicilerden değildi. Su­
suz rak ı İçmezdi, susuz ra k ı içme­
yi ted ric î b ir in tih a r sayar, ağ- 
j zina susuz rak ı koym azdı.
Subardağm ın  y a n s ın ı rak ı, ya- 
i rısın ı su  ile silm e doldurup yu­
dum  yudum  ve çok ağ ır  içerdi. 
I Onun kadehle rak ı İçtiğini pek az 
| gördüm . B ir gün  bunun sebebini 
i sordum. Sulu ra k ı içm enin hikm e- 
! tini şöyle an la ttı: :
— R ak ı m idemi, karaciğerim i 
I öyle de, böyle de h a rap  ediyor.
E sk i sevgilisi "H am am cı Ü lfet” (3) 
(îk l G ü n ah k ârla  şimdi sevda lı!(3) 
Duydum yefc^süib kalm am ış
rağbet,
O (Fuhş-u a tîk ) ı yazdı yazalı*-
M üsk ira t yasakm ış vız gelir ona 
S abah lara  k a d a r  yatm adan  içer 
Ü stüste çak tık ça  hız gelir ona, 
H elâla  hiç h a ram  katm adan
İçer (8) 
______
(1) A hm et R asim in m eşhu r m i­
zahî eseri. (2) K üçük rom an ların ­
dan biri. (3) K üçük rom anların ­
dan. (4) İk i ciltlik h a tıra  ve m ü­
şahedelerinden m üteşekkil b ir e- 
seri. (5) N eşter, (Züm rüdü A nka) 
gazetesi 24 M art, R um î 1340).
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